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ClWD Cl{; Laand and cSix 
LJnn 'UniUH1.itJ 'Undc:.'L9'Laduate Commc:.ncc:.mc:.nt 

c;l/!(aJ 73, 2006 

Presiding: Dr. Donald E. Ross, President 

Academic Procession ........ .. ...........Lynn University Conservatory Brass Quintet 

Invocation . . . . . . . . . . .. . .. . . The Reverend Martin C. Deve reaux 
Universiry Chaplain 
America the Beautiful (Bates) ....... ... ........ . . ... .............. Marie Ashley 
Conservatory of Music Faculry 
Welcome ...... .. ......... .. . .. . . . . ... .... . . ......... Dr. Donald E. Ross 
President 
Student Address ... . . . . .......... ... . ... . . .. .. ..... .. ... Melanie HaraJdson 
Class of 2006 
Remarks and Introduction of . . . . . . .. . ... . ........ Mr. Irving R. Levine 
Commencement Speaker Dean Emeritus, College of International Communication 
Commencement Address .. . ..Ben Stein 
Presentation of Honorary Degrees . . ................. . .. . Dr. Donald E. Ross 
Proclamation 
Mrs. Ruth Coleman 
......... Christine E. Lynn 
Chairman, Board ofTrustees 
Honorary Doctor of Humane Letters 
Proclama ti on ........ . ........... .. .... ..................Mr. Stephen F. Snyder 
Vice Chairman, Board ofTrustees 
Mr. Roberto Wirth 
Honorary Doctor of Humane Letters 
Outstanding Professor of the Year Award .. .. ......... .. . ...Dr. Kath leen Cheek-Mi lby 
Vice President for Academic Affairs 
Prese ntation of Awards ..................................Dr. Donald E. Ross 
Med ina McMenimen Bickd Fashion Award The Cordon and Mary Henke Excellence in 
Tnc Bradley Middlebrook II , Communication Awa rd 
Student Service Award Dean's Award for Excellence in 
Undergraduate Education The Count and Count~" de Hoernle 
Humanitarian Award Professional and Continuing Education Award 
The James J. Oussani Award Bacnelor's Degree Award 
M. 	Elizabeth Maddy Cumpton Endowed The President's Award 
Memorial Award The Trustees' Medal 
Presentation of Candidates for Degrees ... ....... ....... ...Dr. Kathleen Cheek-Milby 

Conferring of Degrees . . .. .. ...... ...... .. .. ..... ............Dr. Donald E. Ross 

Benediction ..... . ... . .. ..... ... . . .. . . .The Reverend Marrin C. Devereaux 

Lynn Un iversiry Alma Mater .......... .... . .... ...... ..... . . ........ ..Assembly 

Chief Marshal .. ... . . . . . . .............................. .. Dr. Virginia Salus 

Marshals .. . .. . . . . Dr. Valerie Fabj , Dr. Marsna Glines, Dr. James Downe)', 

Dr. Farideh farazmand, Dr. John Pickering, Dr. Jon Robertson 
Candidah: 1- fo,,- ~EgU'E 1-
!Bacfulo'L of c4'Lh - c47.tium 23acca[aU'LWl d-/-onO'Li:i 
Linda Nane[[e Garzon-Fonnegra 
Juliette Schohn 
Veronica Lynn Adams 
Richard Jonathan Ade 
Nicole M. Aidlo 
Angela C. Aikens 
Jamie John Akemann 
Rachel Marie Andreozzi 
Sarah Margaret Angrisani 
Stephanie E. Anoff 
Sara Moham mad Assad 
Sofia Ayelen Bac\ini 
Andrew Gardner Beams 
Rachel Pilar Benarroche 
Sara Ann Bertha 
Bri[[any Rose Bialowas 
Mauric io Botero 
Christina Boucard 
Alain R. Boucicaut 
David J. Breitsrein 
Lew is B. Brockman III 
Nicole Kathleen Bucelluni 
Crystal Michelle Burdine 
Dominik Felix Burkart 
Reheca Buzaglu 
Jackeline Camargo 
Christina - Jean Campione 
Mo niquc Amora Carr 
Nancy Cera m 
Jordan Chussler 
Jessica Lau ren !emmons 
Jacqueline Ro~e odiga 
Justin Michael Cohen 
Tina marie Rose Compiriello 
Karhleen Cooper 
Flena Alicia de la Rocha 
Timorhy SCO[[ DeVries 
Meredith Joan Diamond 
Sean Dunahuc 
'Ii:acey Elaine Duncan 
Ashlee A. Duplin 
Michele Ann Elch in 
Emir Vahip Erbn 
Nicole Marie Essen' 
Maria Soledad Filippo 
Michael harles Fisch 
Drus illa Grace Forster 
Meredith Regin a Fortuna 
Bridget Marie Fowles 
Jodi H . Fox 
Lea Maria Frei 
Shanna L lU rcIl rried 
Stephanie icole Glickman 
Cara Rehecca Goldberg 
Tyrone A. Grant 
., Honors Minor 
Sarah Greco 
Alexander Blair Heinen 
Marie L. Henriquez 
Cornelius Antron Howard 
David Michael Hunter 
Dragana lIic 
Michael Dav id Jaco bs 
Kelly Elizabeth James 
Shannon Marie Jones 
Lale N. Kal in 
Evcre[[ K. King 
Lindsey King 
Adina Lea h Klein 
Rachael Ann Krasny 
Kira Amoine[[e Lewis 
Walter Nelso n Lewis J r. 
Janet S. Lifshin 
Filomena Leyna Losito 
Greg Mart in Lynn 
Brent A. MacKenzie 
Grt:gory Ryan Mahoney 
Kevin Arthur Mallon 
Elizabeth Spencer Mason 
JO 'eph A. McFarland 
Mo ll y Tina McGee 
Jared T. McKay 
Juli~ E. McMahon 
Paolo . Mcirdcs 
Denise Melendez-G rassi 
Ryan Cene Meyer 
Joseph J. Miller 
Sean O'Connor 
Megan Soule Osmer 
Nicholas M. Peterson 
Mark Evan Phillips 
Veroniquc Madeleine Picardi 
Mona-Lissa Pierre 
Lauren Hea ther Racusin 
Andrew Jordan Resnick 
Inga Dis Richter' 
Angela Rogers 
Heather Berh Rosen 
Jacob Allen Ro~en 
SaIvawre B. Rosse tt i 
John Joseph Rueger 
Brett Edward Samue-1 s 
Robert SCOtt Sandler 
Christina M. Savini 
Holly Kay Schapley 
Cara Lynn Schroder 
Jessica C. Schwanz 
Jusrine R. Scott 
Robert L. SCO[[ III 
!Bacfulo'L of c4'Lt:i 
(c.ontinuEd) 
Adam John Shakoor Jonathan Charles Swn c 
Kevin Scott Sloane Tuduetso Kerecditse Teb ape 
Brittany El izab eth Soule Brandon Curtis T homas 
Jayme I.ce Stacey Jenna Lynn Ulbrich 
Megan Louisa Stas Betsy Levin Wallshein 
Ca rrie Bienfair Sreers Joshua Weiss 
Kerri Anne Sremberg 
!Bach£.[o'L ofd/l(U:iLc 
Ilie Constant in Curreanu Marcoan wnio Real d' Arbe lies 
Valentin Mansurov Gi rard Vilbnueva* 
Cong Qin Jared Roy Weidenbaum 
23ach£.[O'L of c:Sci£.nc£. - ~ci£ntiaE !BaCCl.£.[aU'1. £.U:i dono'Li:i 
Kailen Gonzalez Kim Alicia Pyra 
RiLa Lakhdar Amber Nicole Woj ack 
23achE.[o'L of 2>~i£.ncE. 
Cynthia Lynn Ab raham Sophie Charlotte Hofferberth 
Joanne Guiliani Almeida Leia Renee Holcomb 
Elizaberh Rose Al va rez Robert Spencer Howell 
Margaret A. Arn o Jefrrcy A. Jauschneg 
Tiffani Amber As hline Andrew Daryl Jorgenso n 
Samantha Joan Baber Shannun Amal Kari m 
Margaret T hompson Bartlett Shaun Kevin Kennard 
Sylvia Stephanie Bello Charmaine O . Kosbucki 
Catherine Eva Birkett Koren Anne La ng 
Matthew Brian Bloom Marjorie Louis 
Anne M. Bogen Rachel Kathryn Loy 
George Brandner Srephen Joseph Mahmood 
James Marcus Bray Angel Manuel Marcano J ['. 
Ida L. Brooklen Frank Marcelin 
Florence Edwards Brown Donielle Marshall 
Stephanie N . Buckwalter David Joseph Massuda 
Joan Camargo MClrk Alan M:l.thew 
Joshua A. Clauss John L. Matthews 
Douglas Scott Coley Michael nrhony Mazzurco 
Robert D. Cope II Meghan El izaberh McCarthy 
Edmond Henty Crough well Daniel Collin Michaels 
T heresa Renee Daniels Lauren Megan 1eedelman 
Samantha A. Davis Daniel Newman 
Benjamin Delouya Carmelo Ovono Obiang 
Zaneta Denkerova Claudio A. Pa lleschi 
Shari Lynn Elseein Saran Parks 
Joseph S. Feriola Jessica A. Polsky 
Gillian Heather Fletcher Jaquclioe A. Prado 
Matthew Christopher Fryer Edward N. Rafoilovitc 
Brian D. Gel lin Ryan C. Rateray 
Andrew Scotr Glass Carron Louise Requitr 
L1izabcth Jimencl. Gorostiza Stephanie Rcyc:; 
Scott M. Grossman Nicole Marie RobertS 
Lurricia Yvon ne Hankerson Joshua J. Rosenthal 
* Honors Minor 
Veroni ca Lynn Adams 
Richard J ona than Ade 
Nicole M. Aiello 
Angela C. Aikcn5 
Jamie John Akemann 
Rachel MaJie Andreozzi 
Sarah Margaret Angrisani 
Stephanie E. Anoff 
Sara Mohammad Assad 
Sofia Ayelen Badini 
Andrew Gardner Beams 
Rachel Pilar Benarroche 
Sara AJ1I1 Bertha 
Brittany Rose Bialowas 
Maurido Botero 
Christina Boucard 
Alain R. Boucicaut 
David J. Breitstcin 
Lewis B. Brock man III 
licole Kathleen Bucelluni 
Crystal Michelle Burdine 
Dominik Felix Burkart 
Rebeca Buzaglu 
Jackcline Call1Clrgo 
Christina - Jea n Campione 
Moniquc Antora Carr 
Nancy Cerant 
Jordan Chusslcr 
Jessica Lauren Clemmons 
Jacqueline Rose Codiga 
Justin Michael Cohen 
Tinamarie Rose Compitiello 
K<1thleen Cooper 
Elena Alieia de la Rocha 
Timothy Scott DeVri 
Meredith Joan Diamond 
Sean Donahue 
Tracey Elaine Duncan 
Ashier A. Duplin 
Michele Ann Elchin 
Fmir Vahip E.rkan 
Nicole Marie .&sen" 
Maria Soledad Filippo 
Michael Charl es Fisch 
Drusilla Grace Forster 
Meredirh Regina Fortuna 
Brid&er Marie Fowles 
Jodi H. Fox 
l.ea Maria Frei 
Shanna Ll uren Fried 
Stephanie Nicole Glickman 
CarJ Rt:bccca Goldberg 
'Tyrone A. Grant 
* Honors Minor 
Canduiat£1- f07, ~£57,£e1 
23acflElo'L ofc4'1.h -c:II-'Ltium !Ba.ccaLau'Lw1. dtonO'Li1. 
23acfu:lo'L of c4'Lh 
(ContinuEd) 
Jonathan C harles Stone 
Tuduerso Kereeditse 1e bape 
Brandon Curtis Thomas 
Jenna Lynn Ulbrich 
Betsy Levin Wallshein 
Joshua Weiss 
23acflElo'L of cAI1u~ic 
Marcoantonio Real d'Arbelies 
Girard Villanueva 
Jared Roy Weidenballm 
23a.cflE[o'L of c:f)ciEncE - c:f)ci£ntia£ 23acc£[au'L£U1. dI-ono'Li1. 
Kailen Gonzalez Kim Alicia Pyra 
Rita Lak.hdar An1ber Nicole Wojaek 
!Bacfl£lo'L of c:f)ciEnc£ 




23acf2E[O'1. of c4'Lh 
Sarah Greco 
Alcx;lnder Blair Heinen 
Marie L. Henriquez 
Cornelius Antron Howard 
David Michael Humer 
Dragana IIic 
Michael David Jacobs 
Kelly Elizabeth James 
Shannon Marie Jones 
tale N. Kalin 
Evererr K. King 
Lindsey King 
Adina L:ah Klein 
Rachae! Ann Krasny 
Ki ra An toinette Lewis 
Walter Nelson l.ewis lr. 
Janet S. Li fs hin -
Filomena Leyna Losito 
Greg Marrin Lynn 
Brent A. MacKenzie 
Gregory Ryan Mahoney 
Kevin Arrhur Mallon 
ElizabeTh Spencer Mason 
Joseph A Mcl~arland 
Molly Tina McGee 
Jared T. McKay 
Julie E. McMahon 
Paolo C. Mcireles 
Denise Melendez-Grassi 
Ryan Gem' Meyer 
Joseph J. Miller 
Sean O 'Connor 
Megan Soule Osmer 
Nicholas M. Peterson 
Mark Evan Phillips 
Veronique Madeleine Picardi 
Mon3-Lissa Pierre 
l.auren Heather Racusin 
Andrew Jordan Resnick 
Inga Dis Richrer· 
Angela Rogers 
Heather Beth Rosen 
Jacob Allen Rosen 
Salvatore B. Rosserti 
JollI1 Joseph Ru eger 
Bren Edward Samuels 
Robert Scorr Sandler 
Chmtina M. Savini 
Holly Kay Schapley 
Cara Lynn Schroder 
Jessica C. Schwartz 
Justine R. Scon 
Rob ert L. Scorr III 
Adam John Shakoor 
Kevin Scorr Sloane 
Brinany Elizabeth Soule 
Jayme Lee Stacey 
Megan Louisa Stas 
Carrie Bienfait Sree rs 
Kerri Anne Sternberg 
Ilie Constamin Curreanu 
Valentin Mansurov 
Cong Qin 
Cymhia Lynn Abraham 
Joanne GlIiliani Almeida 
EI izaberh Rose A1va.rez 
Margarer A. Arno 
Tiffani Amber Ashline 
Samantha Joan Baber 
Margaret Thompson Barrlen 
Sylvia Srephanie Bello 
Carherine Eva Birkett 
Marrhew Brian Bloom 
Anne M. Bogen 
George Brandner 
James Marcus Bray 
Ida L. Brooklen 
Florence Edwards Brown 
Stephanie N . Buckwalrer 
Joan Camargo 
Joshua A. Clauss 
Douglas SCOtt Coley 
Robert D. Cope II 
Edmond Henry Croughwell 
Theresa Renee Daniels 
Samantha A. Davis 
Benjamin Delouya 
Zanera Denkerova 
Shari Lynn Ebcin 
Joseph S. Feriob 
Gillian Hearher Flcrcher 
Marrhew Christopher Fryer 
Brian D. Cellin 
Andrew Scott Class 
ElizabL'rh Jimenez Gorosriza 
SCOtl M. (;rossman 
Lutricia Yvonne Hankerson 
* Honors ,vlinor 
Sophie Charlotte Hofferberth 
Leia Renee Holcomb 
Robert Spencer Howell 
Jeffrey A. Jauschncg 
Andrew Daryl Jorgenson 
Shannon Amal Karim 
Shaun Kevin Kennard 
Charmaine O. Kosbueki 
Koren Anne Lang 
Marjorie Louis 
Rachel Mlhryn Loy 
Stephen Joseph Mahmood 
Angel Manuel Marcano Jr. 
Frank Marcelin 
Donielle Marsh aJl 
David Joseph Massuda 
Mark Alan Mathew 
John L. Marrhews 
Michael Anthony Mazzureo 
Mcghan Elizabeth McCarthy 
D'U1iei Collin Michaels 
Lauren Megan Nccdclman 
Da niel Newman 
Carmela Ovono Obiang 
Claudio A. Palleschi 
Saran Parks 
Jessica A. Polsky 
Jaqucline A. Prado 
Edward N. Rafailovirc 
Ryan C. Rattray 
Carron Louise Requier 
Srephanie Reyes 
Nicole Marie Roberrs 
Joshua J. Rosenthal 
Daniell e jenni fe r Rundle 
Anne Sadecki 
Derick David Sch ap ley 
Guerlinc Seraph in 
joseline Seraphin 
Abiga il Shaw 
jaclyn K. Shropshire 
Haille Rebecca Sil ve tman 
Sylvia Ann Sinopulos 
Eva K. Smith 
Gary Joseph Soto 
Kevin K. Sneet 
Candice Struck 
23acfulo 'Z- of ~""'ciD2CE 
( ContinuE.d) 
Shastri Swan 
Chrislen B. Thompson 
Patrick Vicratin 
Sheena Wadhwa 
Bobby l. Wanc'n 
Makina Andrea ' Waye 
Daniel le Mary Weckbaugh 
Jeffrey W. Whirworth 
Andte DaMar Williams 
jessica Kendta Woodby 
Melanie Andrea Wright 
Hakki Saruhan Yavuz 
23achELo'Z- of cSciEnCE in 23u1.inEH c/fdmini1.hation -
diono 'Z-L! § EnnaLt.i 
Adrian Acevedo 
Mariana Acevedo 
Mitchell P Alben 
Al i E. S. Haboosh AI Hchshi 
Karline l. Altcmar 
Nico le Altmann 
Bonnee j. Appelbaum 
Regnier Azevedo 
james R. Bacon 
KJvaughn Baghbeh 
Caitlin Anne Barry 
Peter Joseph Barto 
Christopher Rainer Beh ne 
To III my Morris Biggoms 
Ross Brenner 
Chrisrine Margaret Brodz.inski 
Curris A. Brown 
icholas W. Brown 
Kristin Melissa BUSlk 
Maria E. Butre rfield 
Sebastian Cdbrera 
Alexandre Maurice Cohen 
Ronnetlc Shanna Collie 
Lindsay Ann Crane 
Ke lly M. Dankerr* 
C;avin Dear 
Michael Andrew Dettelbach 
Nicoletta Devora 
Brandon Matthew D'Appollonio 
* Honors Mi nor 
Cianna A. Ferrer 
Paola Isabel Oleas 
Jessica Lauren Stearns 
Thierry Dufort 
Dem Richard Durham' 
Sheldon G. Edwards 
Adam Ehrlickman 
Scott j. Erdmann 
Fernan J. Esguivel-Echandi 
Virginia Suzan ne ESlJ'ada 
Michelle A. baglli 
Ran Farah' 
Maria Jose FernandeL Rosmo 
Fernando [ nrig ue Figueroa 
Laura MUCJlf Foster 
Sarah Schlq Fosrer 
( :'l rherine Clare hcihofer 
Kelly jean Friedrich 
Marissa C agl iardi 
Stephen Joseph Calbgher 
Damian M. Caudino 
Cherisc Ccorgr: 
Kristin M. Coat 
Sarah ElizabeLh Cold man 
Karina B. Go nzalez. Espinoza' 
Tasha M. Greer 
Eva Koren Grcgorovic 
Rod rigo Moreno Curierrez 
Sergio Guzman 
Kira Ham mond 
Melanie Ingrid Haraldson 
Juan P. Hernandez 
!BachELo'[ of c:SaiEYlaE in !i3uiiYlEH c;lfdminiib.atiol2 
( (! ontinuE.d) 
jonathan R, Hopmayer 
Daniel R Horowitz 
Andrew A Iver~e n 
Yeari t Izhak 
Diana Marcela Jara Bethes 
Ruth Justa 
Chad Ross Kleiner 
Katherine Ann Kroc~sig 
Erin Nicole La Bonte 
Ryan Michael Lasek 




Karherine Margaret Manuel 
Liam Ross Markall Bull 
Hernando K Manzano Girardo 
jason M, Marrin 
ChriStOpher C Marlins 
Karhryn Leigh Masucci 
Rebecca Kristen McCra)' 
Keir David McNicoli 
Stephanie Ryan Mellor 
Mackenzie Allison Moravec 
Seth Nankin 
Anita J , Natcrpaul 
Christian C Nath 
Andrew J- eff 
Cory Adam Nick 
ArieJJe I oel 
Michael Francis Norris 
Brandon TOland 
Bernardo Oleas 
Joseph H, Oleksiak 
Allison Pajorre 
Natalia L Paris 
Isabel Perez-Duran K 
Michele Peroni 
Jordan D, Perry JL 
Adrianne Eileen Peterson 
Mark Evan Phillips 
Nathacha Pierre-Toussa int 
jenna Ann Piotrowski 
* Honors Minor 
Dina Bajramovic 
icole Angela Bressani 
avid Lee Burns J L 
r:ilippo ivL Fontana 
Denise , . Fraile 
Lia S, Garcia 
Berlillda J- Graves 
K VII !1f1\VO!1 t1o.I1 
jillian Porrer 
Brian Ch ristopher Rabenko 
Rodrigo Luis Raphael 
Lori Robin Rappaport 
Evan David Rhodes 
Linda Beatri?, Richard Estrada 
Daniel Andrew Rochford 
J ,aTrina M, Rollins 
Michael R, Romeo 
Jared Craig Rubenstein 
Glancarlo Rubini 
Jorge Francisco Saca 
Laura Marie Santos 
Mari" Vir~inia Sarria 
Alexander Schippmann 
Ahmed A Seddiqi 
Nicole Semrau 
Erika Ivrey Sherwin 
CairJyn Elizaberh Shiels 
Shawn Cheney Simmons 
Mark Robert Smith 
Slaeey btaine Smith 
jason J:" Sobel 
jes,ica Ann Springborn 
Nikolai K Svisrunov 
Heather Lynn S",'_'enq' 
Andrew B, Swift 
Jeremy Todd Szpilka 
William K Tamayo 
jason Alexander TOllw 
Srephanie Turco 
Serge Willcm Matthias Van Duuren 
Nicole Suzanne Villella* 
Kurr A P WeJJs 
Elisabeth Anne Whitehouse. 
Samanrha Jo Wilkinson 
Kimberly Rochelle Wink 
Lindsay Bowers Wise 
Andrew \X1oJf~on 
Ashley Marie Wolfson 
Hakki aruhan Yavuz 
Ana Carmen Yunes Reyes 
Asaad T alai Zahid 
John Robert Harvey 
Sleven F Lerner 
Kathryn M, LoRusso 
Brendan Michael Riddle 
Deborah Mandelbaum Szteillbetg 
Kara Elizaberh Marchionte 
Brendan lvlichacl Riddle 
!i3aC!.h£io't of ~dencE, in E dLUJai:ion 
Gerrie Ann Beirler 
Paula Marie Coccia 
Jodi A. Cohen 
Rachel Eve Deakrer 
Kimberly W. Dezarn 
Karie C. DeLucia' 
Larieux Exil 
Lydic Fils-Aime 
Jessica Lauren Greene 
Lani-Marie Hodges 
Brooke Elizabeth Hunter 
Mark Adamson 
Brcn Arthur Arnold 
Marhew Augusrine 
Enriques Baca 
Jayme M. Baumann 
David D. Bcnn 
Scott Bernsrein 
Tyler Michael Breault 
James Cage 
Chriscopher R. Cardardla 
Jeremy Chromik 
Edward Crowley 
Jessica Lauren Eisenberg 
Adger Gaillard Ellison 
David FierslC;!in 
Thomas Roebling Foster 
SCO[[ Michael Friedman 
Emmanuel Gald 
Heather Brooke Glassberg 
Adam Harris Godt 
Luis AntOnio Gonza lez 
Marisa JCl1m Gura lnick 
Roben G. Hackett 1II 
Jonathan Adam Ha.lpcrn 
Evan T. Heller 
Christiane Louise Hill 
Allison Elizabeth Kaplan 
Shoshanna Ellen KJein 
Chriscopher Knox 
Jason C. Kaplan 
Roxann Lewis 
Veronica Lopez 
Sophia Carmela Lucchese 
Julia Mahone), 
Fu rheen Saber 
Margaret Frances Stephens 
Molly Evelyn Swanson 
Lindsey Ann Ttylor 
Melissa Willner 
LaGarie Woodward 
Jonarhon David Kornblau 
Charles J. Magale III 
Liam Ross Markall Bull 
James Hoyt McGarity 
TifFany Lynn Menzione 
Michael Milewski 
Lucas Mliller-I [abig 
Aimee El izaberh Murch 
Ashley Elizabeth Nelson 
Marianne M. Palomino 
Krisrin ' race Pcrry 
Rich Pc catO re 
Jena Policastro 
Blair Rivingcon Pyne 
Josh u:t Brect Rabi nowirz 
Louis Christopher Rana 
Kyle J. Robert 
Richard H. Rockwelllll 
Luis Roberto Rodriguez Perez 
Noah Ellis Rosen 
Sebastian Salem 
Edwin Claycon Sapp 
Lee Paul Scroggins 
Erin Brooke Semhler 
Jeffrey H. ' ilverman 
Christopher Temple 
Kara Lyn Ilcde 
Vivian L. Turner 
Jarret Z.willing 
!BachE,Lo7. of <;P7.ofE,iiionaL ~tudin 
, Honors Minor 
Marrhew Brian Bloom 
T heresa Renee Daniels 
Courrnay Eli/.aberh Montgomery 
The srudt'llCs, sr:Jf and mClJry of Lynn Univcrsic), offer a BIG rilank you to all chose who conrribured to rile 2006 
Class Gifc. Yuw' support provides LYI1I1 wirh a (('CTca rion urca and barbequc grill rhar will always be parr of rile 
insriruriol1 and provide a 1.1sring rribure to rhe Clas.' 0/'2006. 
(Jo/Jl/Jle/lce/Jlelll (f)eaAe/t-
f7Je/~ Jt-el;l' 
Ben Srein (Benjamin J. Srein) was born November 25. 
1944 in Wa~hingron. D.C.. grew up in Silver Spring. 
Maryland. and attended Monrgomery Blair High. School. 
He graduared from Columbia Universiry in 1966 wirh 
honors in economics. He graduared from Yale Law School 
in 1970 as valedicrorian of his class by elecrion of his 
classmares. He helped ro found the Journal of Law and 
Social Policy wh ile at Yale. He has worked as a poverry 
lawyer in New Haven and Washington. D .C. . a trial lawyer 
in rhe field of trade regulation at the Federal Trade 
ommission in Washington. D.C.. a university adjunct at 
American Universiry in Washingron. D.C.. at the 
niversiry of California at Santa Cruz. and at Pepperdine 
Universiry in Malibu . Calif. At American Universiry. he 
taught about the politica l and social conrenr of m~ss culrure. He taught the same subjecr at UCSC, as 
well as about political and civil rights under rhe Consritution . At Pepperdine. be ],<1.\ taught abour libel 
law and abour securities Lnv and ethical issues since 1986. 
Tn 1973 and 1974. he was a speech writer and lawyer for Richard ixon ar The Whire House and 
rhen for Gerald Ford. (He did NOT write rhe line. "r am not a crook." ) He has been a columnist and 
cdirorial wrirer for The Wall Street Journal. a syndicared columnisr for The Los Angeles Herald 
Eraminer (R.I.P.) and King Fea[Ures Syndicate. and a frequenr conrriburor ro Barrons. where his 
articles abour the l'rhics of managemenr buyouts and issues of fraud in the Milken Drexel junk bond 
scheme drew major national anention. He has been a regu lar columnist for Los Angeli'S Magazine. 
New York Magazine. E1 Online. and mosr of all. has written a lengrhy diary for 10 yeJfS fo r The 
American Spectator. He also wrires frequently for The Washington Post . The Wall Street Journal. 
op. ed. and a.lmosr every orher imJginable magJ1.ine. 
He has wrinen :lnd published 16 books. seven novels. largely abour li fe in Los Angeles. and nine 
nonfiction books. about finance and abour erhical and social issue in finance. and also about rhe 
polirical and social conrenr of mass cultllre. He has done pioneering work in uncovering rhe concealed 
messages of TV and in explaining how 'lV and movies get made. Hi s ritles in lude "License to Steal: 
the Unrold Srory of Michael Milken." and rhe "ConspiJ'acy to Bilk rbe . larion." "The View From 
Sunser Boulevard ." "Hollywood Days. Hollywood Nighrs. DREEMZ." "Financial Passages." and 
"Ludes". His mOSt recent book is th e best selling humor self help book. "How To Ruin Your Life." He 
has also been a longrime screenwrirer. wriring. among many orher scripts. rhe firsr draft of "The 
Boosr." a movie based on "Ludes." and the ourlines of rhe lengrhy miniseries "Amerika." and rhe 
acclaimed "Murder in Mississi ppi." He was one of rh e creators of rhe well regarded comedy. 
~ "Fernwood Tonight." 
He is also an exrremely well known actor in movies. TV. and commercials. His parr of rhe boring 
reacher in "Ferris Bueller's Day Off" was recently ranked as one of rhe 'i0 mosr famous scenes in 
American film. Starring in July of 1997. he has been rhe bosr of the Co medy Central quiz show. "Win 
R'~n Srein's Money." The show has won seven Emmies. He appears regularly on the Fox News 
( :Iwnnei ralking about finan ce. He is currently a celebrity judge on rhe CBS bit. "Star Search." 
He is also rresen rl y ar work on a derective show for CBS. He lives wirh his wife. Alexandra Den man. 
his son. Tommy. four ca rs and twO large dogs in Beverly Hills. 
Lending color ro the pageant ry of the Academic Convocat.ion are the academic robes a nd hoods 
worn by the faculty. This tegalia reaches back into the med ieval ages when it served a fun cti o nal 
as well as an ornamental role, separating the learned men from other groups and offer ing warmth 
and protect ion. 
[n America in the late nineteenth century, a co nfetence was held by representatives of co lleges 
and universiti es to bring some o rder and system to the cusrom of academic dress. Since then, 
there have been periodic conferences to tevise or reconfirm c. i>ti ng practices. 
Essentially, undergraduates WC'ar rhe black robes with the white collars. Holders of the bachelor's 
degree wear hoods which are lined with the colors of the college conferring the degree and 
trimmed with the color representing the subject in which the degree was earned. T he doctora.l 
robe is adorned wirh ve lvet and is also worn with the hood suirably ornamented. 
Holders of degrees from fore ign universities or religious orders wear the cntire academic costume 
as decreed by the conferring institution. 
The following li st teflects the colors which will be found on the hoods worn in the Academic 
Procc;:~ ion at this Con voca tion and the subject each rep resents. 
Arts, Letters, Humanities 
Commerce, Business 




































Silver G rey 
Scarlet 
Lynn University graciucllcs only: 
Undergraduatc Honor Medal Ribbons: 
White - Cum Laude 
Blue - Magn 'l Cum Laude 
Gold - Summa Cum Laude 
The College of Business honors academic excellence. Studems wearing a gold and green ho nor 
co rd belong ro the Sigma Beta Delta Honor Soc iety and represent rhe rop 20% of their class. 
Kappa Delra Pi 
Internat iona l Honor Society 
for Education 
Cord Colors: Violet/Jade Green 
Study Abroad Sashes: 
So urh America Baby Blue/Wh ite 
Asia W hitclRed 
Caribbea n Navy Blue/Whire 
Central America W hite/ avy Blue 
Europe Red/Gold 
Ireland W hite/Green/Orange 
LYNN U I lVERSITY 
3601 Norm Miliraty Trai l 

Boca Rawn, Florida 3343 1 

561 /237-7000 
